



























'を 打 ち 込 ん で 水_未 申 ア ニ ー リ ン グ し た Y 1 G 薄 Jgに
れ て い る が ､ こ れ は F e '●が 秤 Jg内 に 生 成 さ れ て お
ら れ て い る ｡ こ こ で は ､ 故 盃 定 数 ~と 電 気 抵 抗 に つ い-
試 料 に は ､ 打 ち 込 み イ オ ン が H e -の も の と H , の も の を 使 用 し た ｡ 打 ち 込 み
エ ネ ル ギ ー は ､33Rev～ 100Keyで あ る ｡ 持 Tgは ､ 実 験 に よ っ て こ と な る も の を 任
用 し た の で ､ そ れ ぞ れ の 個 所 で 記 す ｡
租 盃 定 数 の 満 定 の 目 的 は ､ 次 の と お り で あ る ｡ 従 来 イ オ ン 打 ち 込 み Y i G 滞
JSに お い て 面 内 磁 化 容 易 異 方 性 の 生 成 が 知 ら れ て お り ､ そ の 原 因 と し て 打 ち 込
ん だ こ と に よ るー 結 晶 の 歪 み に 基 づ く と 故 歪 効 果 が あ げ ら れ て い る . そ こ で 元 来
Y IG 中 に 存 在 す る F e '◆が な に か の 原 因 で F e t●と な る と ､ 雨 着 が そ れ ぞ れ
も つ 蛾 盃 定 数 の 違 い に よ っ て Y IG全 体 の 磁 歪 定 数 が 変 化 の す る も の と 考 ら れ
る ｡ 従 っ て こ の 柵 定 に よ り F e a.の 効 果 を 知 る こ と が で き る と 期 待 で き る ｡ そ
こ で 試 料 は ､ H e をー 打 ち 込 み 水 素 巾 ア ニ ー リ ン グ L f=損 仲 0.5- 0.8ubの 試 料 を
用 い た ｡ 湘 定 方 法 は ､ F M R の cavityの 中 心 希 に Fig.1の よ う な 襲 帯 を 入 れ ､ 試
料 を 曲 げ た と き の 共 鳴 磁 界 の 変 化 を み る と い う も の で あ る ｡ こ の 結 果 の ア ニ ー
リ ン グ 海 度 依 存 性 は t Fig.2に 示 し た ｡
ま た ､ 電 気 抵 抗 の 滞 定 の 目 的 は ､as grM nY 1 G 滞 噂 を 高 祖 の 水 素 に さ ら す
と 電 気 抵 抗 辛 の 急 激 な 低 下 が 放 棄 さ れ て お り ､ こ れ は 0 Ⅰ1結 合 に 作 な う F e z'
の !F_戒 に よ る こ と が し ら れ て い る の で ､ イ オ ン 打 ち 込 み Y IG に お い て は さ ら
な る 効 果 が 期 待 で き る と 考 え ら れ る と こ ろ に あ る ｡ そ こ で 試 ･料 に は ､ 頗 J50.5-
10･4 tJIの as groyn試 料 を 使 用 し た ｡ こ .の 測 定 は ､ Fig･3の よ う な 装 置 を 密 閉 さ
れ た 水 素 雰 囲 気 中 に お き ､ 外 部 の 電 気 炉 で 加 熱 昇 手長 し た と き の 電 気 抵 抗 の 変 化
を み る こ と で あ る ●
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